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BAB V 
SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
4.1 Simpulan 
1. Berdasarkan hasil penelitian Pengembangan Perangkat 
Pembelajaran berbasis metode Demonstrassi dengan 
Menggunakan Media Flashcard untuk meningkatkan keterampilan 
menulis huruf tegak bersambung kelas II SD. sudah sesuai dengan 
karakteristik Perangkat pembelajaran yakni sudah sesuai dengan 
komponen perangkat pembelajaran seperti RPP, Bahan Ajar, 
Media Pembelajaran, LKPD dan evaluasi. 
2. Berdasarkan hasil uji validasi ahli, kelayakan Perangkat 
pebelajaran pembelajaran menggunakan Metode Demonstrasi ini 
secara materi dan tampilan media pembelajaran sudah baik. 
Setelah melakukan Validasi  2 pakar ahli dan 1 Guru kelas 2 maka 
dinyatakan dengan kategori “layak”, artinya perangkat 
pembelajaran ini sudah bisa digunakan atau di implementasikan. 
4.2 Rekomendasi 
1. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan 
perangkat pemelajaran dengan menggunakan Metode atau 
pembelajaran lain.  
2. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan agar perangkat 
pembelajaran yang sudah dikembangkan dapat di uji cobakan ke 
lapangan (dipakai saat proses pembelajaran). 
 
